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do á una ley el prrcepto de que
las Curtes cstuvieran reunidas in-
defectiblemente determinados me.
ses ufOl año, dejariá de infrinrdrse
semejante ley. C:.da pueblo nene
lo que merece. y puesto que est!'
pueblo se resi~na :i no tener Cor-
tes, á qUfo el (uncionamiento de
las CaNes ~ea una ficción más, sea
una mentira convclIcioflal, es por.
que tenemos CII las enlrai'ias el ano
liconslitucionalismo, el borror al
régimcn parlamentario; y es por-
fjlle somos el pueblo paratlógico
por l'xcel<'ncia; pasanlos la viJa
abominando de todo, estamos can-
sados de sabcr que siguiendo así
vamos á la ruina dc/1niliva, v sin
embargo las cosas siguen por el
mismo carnina, lrillado y desacrr-
diLado por ineficaz, sin que iJ su
encurnlro salga la inicialÍva ft'liz
que haya de depararllos todas las
bil'lljindanzas que el propio señor
Canalejas nos prornetio en su dis-
curso de la Corona. Como ha de
ser.
NOTAS DE I;O¡TERE~
El jueves de la pasada spmalla
lIe~aron :í es la poblaciflll el in~f>­
niero dlreclor de las o¡'ra~ tlr>1 Ca-
nal de Panama, en t1lliún de lino
dI" los principales COlbf'jprn.. llpl
Citv Ballk, df' ~f-'w·Y",k \' lip
olros representanlCll .11' i 111"'; la' _
le.i enlidadf's hallcariJ~ flt.t·lt_ ,t_
r'icanas é ingleslls. acolllJltllialtrlu 1
lo.. citados exppdiciollaritls, lo~ ..('
ilores Gustavo Otlelt. brlg-n \ J..a-
quin 1~lesias, cOflsf'jero ~ dí'n't'lnr
respectivamenle dr. la Gomp:tñia
Anúnima JcI ferrocal'ril de '1'..-
¡'ralba á Soria.
El viajf" lo hahJan hecilo en dos
aUlomóviles desd~ CaSIf'jl'rJ, ('11
dondl' haui<ln pelllol·tad .. , .\ pa-
sallllo pOI' Tudela, rr(;nrTi¡>rnll
drspllés loda la Canal tle 8 'rdtJl"
y ulla vt'7. el) .laca se 11"7.11'011 f¡a~­
\a ,'eeOIIO('f-'r la elltrada drl vallr
de Callr,'anc.
El ~bjclo q.lIe aquí /('S tr:ljo, (II(~
1,1 de ItlSpecr.lOnar ('1 lrrrenc, para
l'l u'azado : IIna "in (,"rl'ca dI' an-
cho europeo (1 m44.cm) l'fltre ~uria
y lo~ Arailoll!'''', pasando por Ca~­
lf'jI"lll y por ~¡Hlf!üf>~a. Drl rl'('ufI"i
do dt'1 tray"clo S:'lea"Oil irlIlH'Jor.l-
bl/' impl'f'si{}I).
Pero 11') se limita ti esto 1,11)1'(,-
. Anuncio, y comuicadol i pre·
Cloa CiOye.cl8oales
No se dllyueh'eD origigales•• i
se po.blicari ninguno qlle .11.0 cat'
6rmado.
PUNTO Dg SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16,"Imprenta.
Toda la correspondenoia á nuutro
Administrador
AUIl para eso, pare lan ~ran
empresa cual la de echar una.; me·
dias suelas á nuestra Haciend:l,quc
otra vez está ave"iada, a nosotros
flOS IJareee muy mal que las se~io'
lIes de CarteE: se suspendan illdefl·
ni'lamente, sine diae. Y 1I0S pare·
ce mal, pOI'r¡ue ulla vez mas se
confirma que en España la regla
es vivir fuera de la Constilución,y
la excepción conformarse roan ella.
Es culpa, 110 de este Gobierno, ni
del olro, es culpa de todos los Go-
biernos y aún pudiéramos dl'cir
de lodos los panidos de oposici6n.
Estamos hechos a semejanle arlJi-
trariedad, y no nos choca y no nos
ofrmde, En cualquier Otl'O pais, la
opinión pública proteslarill ardiell-
tenwnle, Eso se llamó dictadura
en Porlogal,
La enfermedad ha llegado il un
estado lan agudo, qlie nosolros no
le vemos remedio, ni menos por
los caminos ordinarios. Es una en·
(ermedad que responde á una le-
si6n o,·gánica. y para sanarla no
baslan arlículos de periódicos, ni
mitines de. protesta, ni cualquiera
de los olros liSOS legales que liene
ordinariamente la opinión para
mani feslé: rse.
Observad que en lodo sucede lo
mismo en España. ;Xo van los ni-
ilos á la escuela, :í pesar de que
por la ley ~Io)'allo, hace mas de
medio siglo, se declaró la instruc-
ción pu blica ohl ig:lloria. No se VD,
ta, :í pesar de que la ley ~Iaura de
1907 declaró el volo ohli~alUrio, )'
si es verdad que algo se ha con~e­
guido, llevando :i las urnas mayor
plll'ción y tanlo por ciento de elec·
llores, verdad es trambiMI que
aún quedan mill¡)re~ de ciudadll-
1105 que renulIcian volunlaria-
menle al derecho de serlo. El sel'
vi('io militar es ya obli~lItorio pn
la le),; pero no!o es en lo::; be-
chos, y pasar:'lll Ilún muchos alias
en que Lodo el munrio Sil'\'ll Ü l:j
Palria con las arm~s en la malla.
['as palabras, en E"p:'lña. no lie.
ne!l el valor r.stricto que en Otl'lIS
parles del globo, Pl'Ovi~i()lIal, quie·
re decir permanente I¡or illcuda
y desidia de confirmarlo ú des-
hacerlo, Obligalorio, quiere decir
que se cumplirá mientras no se
opongan las conveniencias, los ca-
prichos, lo.i prf'juil'ios, los privil¡>-
Kios de caciques y olig'JI'cas, ~QlIé
hacc/ ?
No lo sabemos, no se nos Ol'urre
la medicina, porquc ni aun IIt'"all-
JACA
Jueves 28 Marzo de 191~
Suponiamos que llegarían muy
pronlo; y ya que no sean eslas
las imperiosas vacaciolles del eSlío,
según dijo Sil vela, bicn prodl'ia·
mos llamarlas de verdadcra, ue
apremiante uecesidad si se alien-
de a la causa que las ha l}rOUo-
cido.
De 3'Iuei arrogante progl'a-
Ola pronunciado por el Sr. Cana-
lejas cuando su presentación en
CO/'les, muy poco se ha rcalizado
basla el presente y 3 pesar de que
no eslamos eu condiciones de
perd~r el tiempo, la Gaceta ha da-
do sanción al l'crrojazo suhrelHicio
de las COI·les. Ya dcsde el 2-1
sabemo., oficialmente que esla-
mos en vacaciones. Lo csl.ibamos
sin que nadie lo dijera, por vir-
tud de aquella comunicación en
que se decia il las Camaras que
el ~Iioisterio se hallaba eu Cri-
sis. Fallecieron poliLicamenll~ nnos
ministl'os, resucitaron al ros, ju-
raron todos guardar y hacer
guardar la Conslitución, y sin em·
bargo, el Parlamento continuó ce-
rrado.
Ahora, la Gaceta, nos hace sa-
ber que {(se suspenden las sesio-
nes en la presente legislatura», y
no anuncia cuando se reanudará
el funcíollamicnlo de las Corles:.
Las gentes se pregulltan si scra
por \11 Pascua Ó por la TI'initiad,
si en llnes de Abril ó eu pl'Íucipios
dc I\la)'o, ó si nos pasaremus dos
huenos ml'lses sin COI'les. Como
nadie lo sabc, y menos que Ila-
Jie el Gobicl'Ilo, la pregunta se
qucda i/lclllltcswda. Todo Jepen-
derá de que el Sr, Navorro He-
verler tenga tiempo para urdir
Ul10S nuevos presupuestos, tOlal-
menle nuevos, y ya es hora de que
lo sean. pues desdc los dias dr. Vi·
lIaverde, en su priml'lra elapa, en




El domingo y los dema3 dias (hliv05 de
la semana, le diriD las siguientes misas de
hora
En la Catedral, j las seis la de Alba. A
las 6 y media eo la Capilla parroquial. A lal
7 y 1 Yt1~ en el Altir Mayor de la catedral
Celebr~das por dos &tñores canónigos. AIn
7 , cuntoy 8 en la C.pilla ¡nrroquial y en
el templo del Realllonasterio de BenMiclia
nas A las¡9 la conventual de S. l. Catedral, {)
las 9 en el Colegio de Escuela' Pias. A las
9 y i 12 en la Iglesia del Sagrado Coraz6n
(PP. Francese'./A las Hen el Carmen y á
las t2 eo 13 Catedral.
SEMANARIO REGIONAL~lNDEPENDIENTE
REDACCION y AD!4INISTRACJON¡
Calle .Mayor I 16. .¡.
Ale VI
BOLSA





El estado de nuestro mercado, es el mismo
Que reseñamos en nuestra última informa·
ción, siguen solicitados los trigos de fuerza
superior. J sin variaci6n las dem~s clases.
Asi comíuuJremo' por alguo tiempo, hu-
ta que la perllpec1in de II cosecha sea 13 que
decida.
Sigue el tiempo variable, ventolo, seco y
con alguna escarcha.
Los (rutales parece ser qne hao sufrido
mucho, habiéndose mermado algo eata cose·
cha por la calda de la nor.
Laa ha rimas de primera fuerza l'.e cotizan
eu alza y coo mucha dem&nda; en las fá·
bricas no hay existencia de esta clase, como
r.ampoco de laa demás clases primeru ).
blancas.
La uoica clase q.e pesa sobre la rabrica'
ci60, soo las h&rioas segundas, de las cuales
hay alguno, miles de sacos en rábrica.
Los ulvado~ y grlmos de pienso, 00 hao
varl~do de cotlzación.
Del mercado castellano dicen lo ~iguiente,
desde Valladolid:
«Todo el mundo se queja de lo ruinosos de
108 precios, que no toman la mejora que era
de esperar. Por todas partes hay exiSLellciu,
pero los telledores se re.ervllI, y li sale al-
gaa comprador y loima uo poeo el merca·
do, loego se retira, y el negocio vuelve al
marasmo de siempre. Ha)' mucha :indecisión
por pule de todos! todes e~perao qlle la si·
tuae!ón se despeje; pero como el mal es muy
rancio, mlenlras los Ilhradores no se impon·
g.n por medio de la asoci~ci6n verdad; 00
se lograra lo que ea oecwriO.ll
Preeios que ban regido en Jaca duraote la
pasada semana,
Trigo, de 33'~ á 3i pesetas cahi
Cebadl, 20 id., id.
A..eo3, 17 id., id.
A"eu, 40 id, id.
Ibbas, 30 id. id.
Oabolio6S,3O id. id.
Mliz, 30 id. id,
Harina 1.',3\ pesetalllos 100 kilos.





Serie F. de ro 000 peset...aominale:
» E. d. '!ts.ooo« o:
» O. de It.tsOO« o:
» r.. de' 11 000« o:
» B, d. !.5oo. «
II A. d. l500 lt. «
• G. J H. da tOO y 'lOO
En direrenles series, 10'95
Amorli.za~l, 1020
Serie F. de 150.000 pta•. Dominales .."
» R, de !ts.OOO.. • t02 l t5
» o. d. U.OOO.. » 102'00
.. C. de lS.OOQ« .. 102'25
.. 8. de USOO.. .. 102'05
» A. d. tsoo« lf 102'iO
En difere.te¡ serie., • . . . . .... 102' 15
Obligaci.ne. del Tesoro
Serie A. de tsOO peatlall....• , . ,101'OG
» B.deGOOO .. '."" .101'00
Cambio.
LODdrel.•.• , ••..••r;•..•• 27'20












































La primavera gual'dó todas IUS ga-
las para Ja Bosta do la Jnra do Bande-
ras.
Las densas nubes quo oerraban el
horizonto OOD reflojos de aoero, dilli-
pároDlIB aquel día par. dar pala á un
sol radianto, que oontribuyó oon IU
luz á la brillantez de tan aimpitica
fiel tI',
JURA DE BANDERAS
didas ~llbernativas y en el patriotismo
de laa dos partes en litigio para conju-
rar el conflicto antes de que llegue á
plantearse,
Preocupa, y con razón, lo q':l8 y~
OCUrl'e en Bilbao, poes, de segUir aSl
las cosas, pudiera llegarse en plazo breo
ve al paro de loa AltOR Honos.
El Gobierno no considera, sim em-
bargo, desesperada la situación y con·
fiaen qllO, de un modo ó de otro, se
tendrá el cal'bón indispensable para las
necesidades diarias, sin que el proble-
ma pneda llegar a revestir entre nGB·
otros la importancia que algnnos te-
mían,
El Corr~'po,.,al
Madrid y Marzo de 1912
Oelebróle, oomo es oostumbre en la
anoburoll8 plaza do;¡ armas de la Ciuda-
dela. Rao.JmoB graoia de loa detallel.
La ceremonia le cumplió oon arre-
glo al ooremouial y. sabido; termina-
do el ofioio, el Tonionte Coronel Ma-
yor/ Beñor Hert~dia, dijo la fórmala de
Pueblo y Ejército
El pueblo, adelantándose a la inloia.
tiva ofioial ha boobo do la Jura de
Banderas, fiesta netamODte espafioJ.,
esenoialmento naoi"nal,
Por eso~el domiogo:'último, foé pa-
ra Jaca, como lo tué también para
ouantas poblacionos disfrutaron del
g1'8ndioso acto militar, día de fielta,
do fiesta simpátioa, llena de emociu·
oes gratss, un día Antoramento desti-
nado á. 11. Patria y al Ejército. haoia el
oualooovergioron las mirada! do to-
dos los oiudadanos,
Si eiempro el desfilar de un rsgi.
miento , los acordes maroiales de, .
uua marcha, ha sembrado ont'ls~ae­
m09, p:endiendo en la9 almas adm!ra-
oión y oarifios para los defensores de
la Patria, nUDoa como Oll ostos momen-
tos solemnes 00 que poloa glorioso ha
logrado 61 Ejéroito, entusiasmar tan·
to al pueblo y conmover las fibrall
más bondas del alm3 popular.
Por eso el domingo, lIe saludó la
Bandera con grito intenso de anhelo y
de exoitación y por oso el desfile da
1 los reolntas bisoflos y del plantel de
ofioiales, fué saludado oon nn aplauso
de esperanza, gesto supremo do adhe-
-ión y earifto para el 8Jldado.
Las mujeres y la Bandera
Laa lIefioras de la Junta de Dama"
cougregároDso en la plaza do Arma!
de la Ciudadela en el acto lIolomní-
simo de la Jura. Al desfilar las
fuerzas, en columna de bonor, inolini-
rODSO revoreotes ante la Baujera, re·
pitiondo la acoión oeremoniolla onan-
tas lIe bailaban por laa oalles y baloo-
Dea, y aeí fné iniciada la aalntaoi6n
graciosa qne en lo sucesivo dedioará
la mujer á la Bandera.
El hnmorJlta Cavia no ha oonlegui-
do quo lo del boso cuajara. ¿Porqué?
no lo labemos; dificil el abondar tiU la
psioología dol sezo. Lo importanta
era no prinr á la mujer del aJem'n
oonquo eXpro81r su sall1do. Ellu e8-
cogen la revorenoia y oomo la eleo-
oiólJ, sogún vemos on la prensa
l
e8
unánime, no bay más que hablar.
Ola do 001
El pais j con nna clarividencia que le
honra comprende que el racrificio que
e6tam~s haciendo eo Africa es necesa·
rio é imprescindible si se ba de r~p~n·
der ti lo que demandan 108 propios ID-
terC$es de la nacionalidad.
España DO buscó la guerra se la im-
pusieron las circunstancias; la provocó
Francia eo su prisa de recoger ei fruto
de ciertos derechos que se la babian re-
cooocido.
Los primeros actos de violación dei
acta de AI~eciras partieron de la8 orde·
ncs de ParlS y los franceses crear0.n un
estado de opinión y de efervescencia e.n
Marruecos que DO!! obligó ~ interveDir
para defender lo que nos estaba recono-
cido como nuestlO_
Será más ó menos discutible la forma
de llevar la campal5:a; pero lo cierto es
que el Ej,srcito está cumpliendo be·
róicameute con su deber y Generales,
jefes, oficiales y soldados, da¡¡ testimo·
nio de valor uo superado, pagando to-
dos su tributo de sangre en holocausto
de Espaaa. ..
Se dice que el Sr. Canalejas está dlS-
pncsto para terminar la guerra á t do
género de ¡..acrificios y resoluciones y
en csa actitud no ha de foltarle segu·
ramente, el concurso de la opinión.
Nunca los momentos pudieron ser
más propicios. Los informes de Melilla
dún cuenta de que la jarea está que·
brantadísima y hay quien atribuyo al
Mizzian el propósito de retirarse de la
lucha ante la defecci6n de las kábilas,
Si ee lvgra que la paz sea impuesta en
el Rif, realizando autes el objetivo qne
se haya propuesto el Gobierno, tendfl"
mos mucho adelantado, incluso para
nuestras rolaciones coo Francia.
El insta:::lte es decisivo, Mien·
tras en Madrid cootioúa¡i su labor los
oegociadores, eo Fez puede desarrollar·
se un drama imprevisto, que haga cam-
biar la faz de las cosas para 108 ~ran­
cescs,
Muley Ha[¡d siente la pesadumbre
de 108 remordimientos por baber entre-
gado su país á. Frao~ia; el patriotismo
moro comienza 8 manifestarse de mil
motlos y todo hace sospechar que oues-
tras vecinos, para llegar al Protectora.
do, pueden verse expuestos á UDa lucha
larga, sangrienta y llena de saCrificios
y de sorpresas dolorosas.
Tócaoos á nosotros 00 descuidar los
instantes y es oecesario que la opiniOn
se percate de toda la importancia que
para España tiene el problema que se
está ventilando.
Los republicanos scnsatos é ilustra-
dos y que sieutcn dentro loa latidos del
patriotismo, reconocen qne se impone
el sacrificio eu prestigio del EjJrcito y
por el propio honor de la NaCión y si
alguno fuera tan mentecato pue lo du.
dara, es seguro que el p3is en masa ha-
bría de demostrarle que, per encima de
todas las mezquindades y maniCtbras
políticas, dcbe ballarse el supremo inte·
rés de la Patria,
El Consejo de Ministros, que se ce-
Icbrará esta tarde. acaso sea trascen·
dental para la campaña del Rif, á juz-
gar por los rumores y anuncios que
vienen circulando.
", ,
La cuestión del carbón preocupa
también al Gobieroo La ya excesiva
duración de la huelga en Inglaterra
deja scntir, de modo bieo notorio, sua
efectos en Espafta.
Las existencias ván mermándose y
el aumento obtenido en la extracción
de nuestras cucncaR carbonífera" 00 es
el I;uficiente para las necesidades de 1\
industria.
De ahí que se esperen con impacien-
cia, notiCIas de Londres, relacionadas
con el res 'litado que haya podido tener
la coderencia de Mr. Asquitb cou pa-
tronos y obreros
La httelga que sc teme eo Asturia.
pndiera ser fatal en momeutos tan difí-






Cuando el Sr. Rodé;; pronuocióllu últi-
mo discurRO en el Congreso, se dijo, á
pesar de lo que el Diputado catalán
manifestó ee. cootrari\l, que no refleja-
ban sus palabras el sentir de la minoría
conjuucionista,
Anteayer se encargó de demostrarlo
el Sr, Sol y Ortega, espíritu levantado,
para quien la Patria es primero que la
república, diciendo, en medio de los
aplausos fervorosos do 108 republicanos
uniollistas, que seria fatal para el ho-
nor del Ejército y el pretltigio de la Na-
cion el término de la campaila en cstos
momentos l pues hay necesidad primero
de iJfligir duro castigo á los rif~ñoB,
Bometiendolos definitivamente.
Cuando el Sr, Sol y Ortega prolluu.
cio esas palabras, se recibían en Madrid
noticias de seusibles bajas producidas
por la jarca á nuestra¡: tropas en com-
bate rudísimo, noticias que suelen aproo
vechar 10B logrcros y los espirituiI pu-
~i1án¡m('B para influir eD cIerta partc
de la opinión pública contra la guerra,
e ••
Profilaxis del Cólera
S . Id' d manzao¡Ua azahar 6 café, Ú laa que se)'eClC t11~ las OCICl a es c!ta ~lS, ailadirá un~ pequefia cantidad de ron Ó
pues sal>emus que en los IJrlmero<; '::ogoac, Si el mal s~ aceot~a y. apar~.
dias dcl cOI'riCllte mes. crlcbraron cieran vómitos, dIarrea liqUida mas
en ~Iadrid los m('ocionados repre· abundante, amarilla ó ne~ra, cólic~s y
seul31ltcs 1J1l3 COllft'I'{'nciJ COll enfriamientos, es conveDlecte apllcar
~. ~1. a la nuc asistió el Sr. Cana-o sinapismoa al estómago, botellas de
'1 I agua caliente, ó saquilloR de arena ca-
Il'ja:L t':n la ('lIlr'e\'iSla, quc furo lientes á los micmbros, ó de salvado,
dos horas, flurl!aron senuulas las friccionar los brazos y piernas con ce-
bases para Ja prcsenlaciull tlel pillos ó patIOs SCCQ6 y calientes, tomar
OpOrll1UIlO proyeClo d,-. ley, quc algún trOCito de hielo con agua dc
comprf'lIdl.'ria 13m bien la prolonga- Se~~clar8doel cólera en la población,
citlo del citado trayectu. P.Oll el se extremarán las mcdidas de b:gienc,
mellcionado ancho, hasla Turral- yen todas las casas se practicará la
ba debiendo colocal' para cIJo ter- d~infección de babltación, retretes, co-
cer carril cn el trozo ya en explo· ¡rales cuadras)" demh dependencia!!,
tación (Soria-TorraJba) y desde abusa~do de la cal viva todos los días.
·d Sc debe evitar con cuidado, el coo-
esle punlo contiuuar hasta ~Iadrl , tacto y relaciooes de personas qu~ asis-
para scguir luego Ilur la líflea de ten á coléricos y con mayor motIvo de
Madrid f¡ lJliel. con el lercer' ca- los atacados sin renunciar a los debt:.
rriJ taml>¡en )' \Ieg:,J' hd5ta Va- res de hum3~idad y cristiano consejo,
leneia. prcstando SooO:IO á quien lo necesitc,
L~lI Madrid conslI'uiriall ll11e\'a porque vale más 100m ~n valor, 1ue
1:.. vivir deshonrado
Estacióll, Casi siempre el producto del~vómito
Como se vé,las ven lajas que re- y las deyecciones de los enfermos pro.
pOl'wria tan magna obra son cuor- pagan el cólera, lo mismo sean de ca-
mes para las I'rniones que hubiese 50s leves que graves.. .
;, , . 1 Las personas que aSlstl1n á 10B coléfl·
de alravesar, y mu~ yarlicu.ar· C06 no deberán comer oi beheren laha-
mcnte para es la poblaclOn; tcrllcn- bitación del enfermo se desinfectarán
do en CUl!nLo al flLJb1ir.o las \'Cllla - 1 rigurosa y frecucote~eote las man08,
jas de c"ilarlr> el t1'[IsbOI'do en Id que deberállllev.a!S6 con las. unas c?r-
c!Jtación internacional y disminuir- La_das al rape., utilizando cepillo. y)a-
I I . ,·,1 , .• boo, sumergIéndolas, una vez [¡minas,ce reCOIIIU0 1 • \Clll,IJas, que ('n enunasolució~antisépticaiprocederán
mayor es~ala, SI caiJe, se hacen ex- á esta cscrupulosa limpieza antes de
tcnsivas ti las mel'caneías. llevarse lal:l manos á la boca ó tI la nl1-
De los bucllos deseos é impre- l'iz, cuando hayau de sacar,el panuelo
siolH:s de Jos cil3dos seilores y de y desde luego al:tes de ponerse a
I . ·d I . . J comer
a aCII\'I:H )'a.nqlll: .que a as Par~ la desinfección de la cara, de-
obras habl~ de I111 pr'lnll 1·.Sf'/ telle· berá usarse U08 solución antiséptica, y
mos las nH'Jores refel'()IICIiIS. antes de comer ó bcber, deberá hacerse
De lamenlal' seria que obr3 lan enjuagatorias con un líquido suticien-
bencOcios3. 110 se llevase it efcclo, te~ente 8n~is~ptic?y solución de; agua
Porque poderosas innuencills que o.xlgenada a l~ vOlumenes, solUCión de. ._' timol al I por o 000,
ti lodo u'altee se hallan t1bpucsloS Por cuantos medios estén al alcance
á vencer los inlcresadus, la malo- de los enfermeros procurarán evitar
grascn, penetren laa mosca~ en la habitación
del enfermo, colocando en las ventan&!
y junturas por donde puedan penetrar,
tules ó telas metálicas eape¡a8, afanán.
dose en destruir las que entrenj igual
proceder deberá seguirse con los demás
insectos.Vida pública y Vida locial.-Seráde aplicación rigurosa cuanto se} ha
ordenado respecto á la policía sanita-
ria de la vía pública,
~e evitará, eo cuaoto &ea posible, el
visitar 108 puntos epidt'miados.
Para evitar la preocupación y trist€'-
za que un mi~do excesivo produce, evo.
viene distraerse en pafeos yespectácu-
los públicos sobre todo al aire libre No
se debe beber, comer, oi servirse de re-
trete en casa desconocida.
Evitar el trabajo excesiTo y todo lo
quc puede determl1lar grave dedgaste
orgánico, aceptando el mandato de las
autoridades en cuantas medidas creyé-
rcn prudente adoptRr para dcfender 6
mejorar la salud del vecindario, y si
desgraciadamente las medidas adopta-
das no fueren suficienteH á cortár el
contagio, si el cólera 8e preientase cn
la localidad, no dejarse dcsanimar, por
un temor¡cobarde, á la vista ó noticia
de las invasioncs epidémicas, p:Jcs es
posible que esta pasión de ánimo de-
primente, Droduzca una diarrea que fa-
cilite la ifivaaión, sicndo de absolut.a
necesidad cumplir 105 consejos siguien-
tes:
8n calo de contagio.-La menor per-
turbación digestiva, puede ser prelu-
dio ~e u.n ataque ~e cólera (diarrea prll-
mODitorla) es prcclso 00 descuidarla y
llamar al médICO que tomará las medio
da~ oportanas. Eotre tanto llega el me.
dico se hará acostar al enfermo y f:e le
administrará, cada 30 mIDut08, infu!io-
nes concentradas de té, tila, ~alvja,
Tip. de la Vda. d~ R Abad, Mayor, 10
AIHllE:"IOO.-Se arrienda des·
ue la rech3, sembrado o bi~1l des-
pués ue la cosech3, el CillT3scal
de E-;carlíll, silO en términos de
SanLa Cilia. Para tratar dí"¡~!'irsc á
"
Sil propiclario lIilariu Escal'Lín, en
Jac3, (casa de Cavila.)
Solioita del gobierno civil. el aloalde
de Villarreal, sea declarado de ntdidrorf
públioa un camino veoinal que partien·
do de dioho pueblo vaya á enlllzar oon
la carretera je tercer orden de Jaoa á
Sangüesa, en .u kilómetro 33.
Por el Ministerio de la Guerra, ha
lIido aprobado el proyeoto y presu-
puesto para la oonstrucción de un ba-
rraoón para ooléricos, 7 para la adqui-
sición de ~na estufa de desinfección,
con deatino á las fuerz!loS militares que
guarneoen esta pieza.
les, sino qne predioando oon el eJem-
plo, que e. lo que mis convenoe, em-
pezaran por interesar del Ayuntamien-
to el que en las oloaoas de desagüe de
las materiu feoalell, pr6ximas .. la po-
blaoión, realizasen las obras preoisas
para que aqnellas no despidan los ma-
los olorell que ahora de ellas ile des-
prenden oon noLorio perjuicio para la
slllud públioa. A Dios rogando y con
el mazo dando.
Por el ministerio de la Guerra se ha
publioado una importante real orden
que hace referenoia á. lo!! reolutas últi·
mamente incorporados á filas.
Ell ella se dispone que J08 que por
virtnd del sorteo verifioado en lu res-
peotivas Oajas de oonoentraoión les
Ilorrespondió servir en los ouerpos que
guarneoen . \ plaza de Melilla, sean ba-
ja e. aquel) \s unidades y alta provi-
sional en 10!l regimientos donde ahora
reoiben la instruooi6n militar, 6 en 1011
de lt' regi6n respeotiva.
Los individuos que con arreglo á e3'
ta dispoaioión han de oansar alta pro-
visional en determinados Cuerpos de
la Penínllula, serán precisamente 10!l
designadoll en primer término, ya pa-
ra cubrir bajas en los Cuerpos de Meli-
lla, ó para reforzar sus efectivos si fue-
se necellano.
En In virtud, destinados al Regi.
miento de Galioia, de guarnición en
esta plaza, y prooedentes del de Gero-
na. núm. 2'l, en el correo del martes
llegaron 40 Individuos mandados por
el8argento seftor Sobradiel, y qoe lIe
hallan comprendidos en 108 términos
á que haoe referenoia' la R O. a1n·
dida.
=
Mafiana á las 8, en el altar de los
Doloree, de la Santa Iglesia Cat.edral.
ofioiará lluestro Excmo. Prelado, quien
de.pués de suministrar á Jos fieles el
pan de ¡los Angeles, les derigirá su
evangélioll palabra.
Sogún en alenta carta ~comunica al
Excmo. Sr. Duque de Bivona, el:Oirec·
tal' General de lo Contencioso; del Es·
tado, el Ministro ha firmado nna R. O,
declarando execto del impuesto de
0'25 por 100 al Hospital de JISca.
1-,
A. las deJtemplanzas oon que se ini-
oió la primavera han sucedido· suaves
temperaturas y días expléndid08 de
!Iol y luz. La nieve que coronaba las
montafias remotas, hase Iiquado en
gran parte, y merced á estali' bonanzas
atmosféricas, los lIembrados verdean
pujante8 y presentan aspecto 107.ano,
algo impropio de $ata e8tación. ya que
heladas tardias podría grandemente
perju':iioarlel'.
SE LIQUIDAN Ó ''''llalOn. se-
gÚII conv~nga, todas las existen-
cias de la tienda, que en los 80:11105
de Palllicosa. tiene rJilario Escar-
tín. Para más detalles dil'igirse a
esta :mprcnta,
Haoe unos dial que la oomiaión de
higiene, dividida en doe E1E'ociooeEl, ae
halla girando visita de inapeooi60 u·
nitaria ti. los edifioio! todos de la oiu-
dad. Próxima la épooa de verano nos
parecen.Oluy acertadas estas medidas
bigiéniClu,asi oomo también aplalldi-
OlOS las recientes disposiciones guber-
nativas diotadas por la Alcaldia con
igual fin.
y ya oon <l:las manOi en la masa_ no
estaría demás que esos aeftores de la
higiene, no limltaran su labor á hacer
onmplir á !os ciudadanos, 000 lo más




Canfranc y Jaca. regresó á Madrid
nuestro querido amigo D Paecuallzuel
-Bállanse en Barcelona, el pundo-
noroso Teniente Coronel, primer jefe de
esta Comandanci.. de Oarabineros, Don
Francisco Cletaré y su angelical hija
María Josefa.
-Ha dado á luz con toda flllicidad
un robusto oiM, la sefiOra de nuestro
convecioo y amigo el acreditado co-
merciante de esta plaza Sr. Teje!. En-
horabuena.
-Para zaragoza salieron el martes
último, el acreditado industrial y rico
propietario D. Ramón Belio y su bella
bija Josefina.
-Después de enfermedad penosa la
tarde del martas último entregó su al-
ma á Dios en esta ciudad. D. Juan Za-
baleta, hermano del digoisimo capitán
de Artillería de igualspaHido. Desean
Fe en paz.
-Báliaae entre nosotros el ilustrado
périto agróaomo de Huesca, O Sao tos
Acia. estimado amigo nuestro.
=De Barcelons, doode han pasado los
mesps de invierno, ban regresado los
acreditados comerciaoteB D. Ricardo
Prado y D. ülegario Ferrer, Con sus
respectivas familias.
Todo un triunfo, ha !Iido para 108
!Iooios de este simpátioo oentro, la ve-
lada teatral qoe celebraron, la noohe
del :0:5,
La sodedad jaquesa que gu!ta de
estos alardes de cult.ura y buen gust.o
que La Alegria viene realizando desde
8U fundacióa, haoiendo honor á invita-
oiOn galante de la Junta Direotl va,oon·
gregóse en SU8 ealones para aplaudir
ti. 109 int.érprete9 de las rogooijadas
produooiones El ,do,. 1romb(l1Ii y Su·
ma 11 Sigue, obra9 que 000 algunas ea-
oogidall páginas mueicales IOtegraron
el programa de tac amenísima velad&.
En ella tomaron parte la8 dillcrbtas
jóvenas Angeles Palaoios, Loreuza So·
ler, Juana Garoía, Josefina Maiuer,
Carmen Lópt>z y Josefa Berrera. To·
das l.Iigaron con mnoho graoeJo lIua
papeles y oyeron del auditorio carifto-
lOS aplansos.
Iguales manifestaciones de simpa·
tic. tuvo el públioo para lot ¡Onnes
Benedicto, Martinez. Lacaeta (T .), So-
lans, Lafuante y Benedé, excelentes
afioionados del arte escénico.
Aot09 como el que resell.amos dicen
mucho en pró de la clr.ltura de la cla-
lIe obrera,y como de ella viene haoien-
do gala la simpa\ioa aooiedsd La Ale·
Uría Jutienil, ve .iempre reunido en











































COIl IIlIlU.,O ole 1& Jan,
&! birano Re¡illlieoto de Oali(:i&
Cuando miro Oot.ntes en el viento
tw colore. brlllaoles de oro y grana,
gentil bandera de l. taza hispana,
lalir mi eolUóo mb fuerte .ieoto,
romo en preseoeil de lo que es sublime,
que parece que el alma no~ oprime,
sllré expresado rn mi lenguaje mudo.
VICENTe MIELGO
Jaca 25 Mano 1912.
No hay pal.bra que expre!e lu belleza,
que eleede i lo terreao tu grandeza;
por eso, al verte, mi mejor saludo,
Se eaardeee mi débil peosamieolo,
mi torpe leogua en expresar se afana
tn hermo~ura inmorlal 1 soberana,
sio que logre jamb IU noble ioleato
lVlI BANDERA
Por los soldado de Melilla
Sumas-recogidas en las obraa del tú·
nel de Somport.
(CoaclusióD)
O. Luis Tabaceh.i, CapattlZ
D. Juan Scu@sel,Capataz
D. Amadeo 08(oroo, Capataz
D. Francisco Oaforao, Cap!ltaz
D. Esteban MarUnez, Practi-
cante









JO&~ Urzaiz, Aprendiz mecí·
Oleo
Eusebio Pérez, Mec~uico
D' Antonio Sao Pietro. ~b-
quini5ta
D. Aurelio Aso, Ahnaceoista












Pedro Olivier, Jefe Carpinte-
ro
JellÚs Paesa, Hojalatero
Antonio San Pietro, Herrero
Ramón Anrubia, minero
Miguel Perez, minero
D. Joaquín Tajahuer~, 00-
merciante
D, Pedro Ooduras, Comer-
ciante
Recogido entre va:oioe obreros
el dia del pago
En los cuarteles
Fueron las tropas obsequiadas coo
aQouleotOIl ranohos y se 1.. facilltó to-
do ~énero de e:I paulIiones.
Eo el de los Estudios, donde so aloja
el Regimiento de Galioia, ti. las 8 se too
có retreta por lall bandas de mÚ8ica y
la de ooroatas y tambores como en los
días de grande solemnil.lad; int.erpre
tandose seguidamente algunoe baila·
ble! y la jota qoe Uevaron al ánimo
d.elsoldado gratas expansiones y entn-
Slasm08.
Lo. ranoho. lell fneron 8ervidos con
Arreglo al siguiente menú:
Desaytmo.-Café con leche y rosco-
ne. de huevo.
Primero comida -Primer plato: Jn-
dial .. la valenoiana, oon ohorizos y
costillu de oerdo -Segnndo plato:
Paella á la aragonesa, oon ulohichas,
carne, chorizo. y huevo•.
Segunda comida.-Primer plato: So ,
pa á la espaliola con huevos. Segundo
plata: Costilla de carnero oon patata
tri 'a. Teroer plato: Bacalao escocia, á
la vizoaina, vino del paíll, galletlUJ, I
nueces, biga., manzanas y cafe. .
En estoa aoool los soldados fUeron
solioita y oarifiosamente atendidos por
aos jefes. los oualea 00 perdieron ooa-
aión de haJer ver á sos subordinados
lo grande y tranlloendental del aoto
que aoababan de realizar, llevando á
alla eapíritus 8&no patriot.ismo, mal
venerando deElde el momento eu que
ostentaD E10bre sus hombros de oiudada
nc!!', la investidura militar y sos ma·
nos antes tOloas, están ungidas por el 1
1
dll.tiuo de Espafia.
la música de Galicia I
Eloronl••• Liene oonlrolda oon lal CARNET DE" ·SOCIEDlD
mú.ioa d.1 Regimiento de Galioia una I /\
deuda y va á uti8facerla, Le debe un I
elogio lIinoero, un aplauso por su la-: Nos complacemos en comuuicar á
bcr meritíaima y oO~lIión propioia le I
1
nuestros lectores que las últimas ooti-
prellta la fitlsta de la Jura para tribu- cias recibidas de Zaragoza acusan no-
tarle uu homenaje oumplido. ¡ tabla mejoría de la respetable dama do-
Ejeoutó durante el ofioio y el acto ¡ lI.a Flora Bueno. hace !llgunos días
de la Jura, un programa lIeleotiaimo,,' retenida en cama por pertinaz dolencia
oon el que no solo los músioos meri- Lo celebramos y vivamente.
tísimo. de Galioia oonqui.taron entu- deseamos su total restablecimieoto.
ai18ta aplaullo, lino que airvió tam- I -Por asuntos oficiales se trasladó á
bilÍn para que los verdaderos dilettanti I Huesca elluoes último, de doode regre-
cclmalen alllimpatioo Beroardío de fe- só ayer, el diguísimo Ge&eral Gober·
hoitaoiones por 8011 entusiasmos en el ! nadar de esta plaza, D. Victor GArrigó.
dirigir y el acierto revelado en heleo- 1 _ Después de pasar uoos días en
ciOn de obra•.-A. companía de sus parientes y amigos de
Foé un Itran éxito para la!! fue:ozlU.
[lesde el Regimiento de Galioie, que
se di&tinguió por la marcialidad en la
marohi 1 por el e!piritu militar de
que están inflnidos IIU9 aoldados,
pasando por 1011 onerpos de Art.illería.
Caballería, y Cllrabi~eros, no cabe más
ulliformidad, mejor formeción, ni oon·
junto tan aoabado. Mereoidcs tienen
Jos jefes de las distintas uuidade3 cita-
das, los enoomios que de su oelo hizo
el pueblo y las felioitaoiones que reoi-
bieron del General y demás autorida·
des que prellenoiaron el desfilar de las
fllerza •.
juramento; respondió la promesa fir-
me y sonora de loe soldados bisoll.os;
foeron éstos be8t.ndo la oruz de la e.-
pada sobre la enlena' panr()n luego
Duevamente bajo el pabell6n de la
bandera ...
Asistieron, el E:tmo. Sr. Obispo, el
~yuutaD.liento con aus maneras, los
Juace! de Primerelnstanoia y Munici-
pal, comisiones del Cabildo y de todo!
los centros ofloialeil y de recreo de la
localidad, más los aill.os de los coleo
gios oon IUS bauderas. ¿Público? Aquí
lo del tópico, tltodo Jaoa". Grandi030
8lIpectáoulo era el que ofreo!a la plaza
amplísima; marco gallardo á un onadro
pintoresoo lleno de luz y colores, en el
oual se destaoaba como pinoelada de
más relieve, el artÍlltioo altar, obra be-





CIRUJANO DENTISTA de l.
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
EspecialislJ eo enfermedades de Il'boca
l(opera sio dolor). .
TRABAJOS -Aparatos ar!lsticos en oro
sistema li'ridqework, fijos. Dentadura com~
plelas y parciales ~ precios muy limitados.
CUolca eo Buelca: Vega Armijo, :i; mon-
lada á 1.1 allura de las primeras de Madrid.
Estará en Jaoa los día1l17,18,. 19 de
Marzo, en la calle Mayor, 3,2 °
SE VEi'iDE ulla casa propia
para labrador, sila en la plaza df'i
Pilar.
Los UHJ ~crt.>dilados abunos tic
Saint Gobain. ,(rranees)
lraidos directamente de fabrica,
3si como sh:n.ie:n:te de
trébol, alralÍa y re.
n:l.olacha. de 13 hUp.rla de
Zaragoza, se venden el comcrrio
EL SIGLO
~Ial'nr, 15)' Obispo 1 y 3
Un perro de caza, blanco, con mallas
negras en diferentes partes del cuerpo,
at!ellde al ,nombre de "AD~ino,,; se 8U-
plica á qUIen lo hubiese bailado, se sir-
va e:ltrcgarlo á Serafín Ara, en Aseara,
quieo lo ffratificari, pues de lo contra-





que deseen patatas ouarentenas boenas
para simiente, que se dirijan a D. Fer-
min Eecartío del Oomercio de BieBoas
qua las tiene en depósito de~lo( valle
da Broto y Tena.
-
COllERCIO DE AÑAÑO~. Se
liquidan todos los gcneros)k in-
\'icl'l1lJ á pl'pcius muv barato!=.
MAYOR 21. .
Crema Aibarol
INSUPEWLE PA&! EDELEICES EL CUTIS
Blanquear ')uaviza y cura rápidamen-
te laa:s:riet8s,{arrngas, lpaM~, sarpulli-
dos, rOjeces y todas las afecCiones leves
de la pIel.




y piedras de recambio , de venta
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Coso 74) casa del He,"aldo, En





DIQIGIDi. POR LA PROBESOR.l
GREGORIA PIQUER
lIclugaray, 7,: 2.0 -JAOÁ
En¡,coallza rápida de corle )'
confeccitin de lada clase de prell-
das para seúoras yniilOs, Lellcc-
l'Ía pal'(caiJallero, por el i1Cr'ct!-!
tado sis:cma de D.- SEHAPIA
HODHIGUEZ, fnélOtlo el más seu
cilla, pl'ácticolY de lIl<'jofl-sjreslll-
'Hlos de cuantos SCCOlloccn,





nel de herederos, oobros de orédltos,


















COSECHERO Y ALMACENISTA de VINOS, ofrece á
su; clientes y 01 público en general, vinospuros de uva,
de excelente calidad, sin yeso y con el yeso que marca
la ley, garantizando su pureza.
Vinossa peciales para encubar. Se vende brisa.
PLAZA DHL MUQl.BSt>BLj. OADBJU.
Se vende queso legitimo de Roncal.
Orificaciones, empnetes y e:x:trac~io­
Des sin dolor con iDst~umeDtos moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu-
ras ílor tÍldos"los sistemas.
Dientes desde 5 }JaBetas, dentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inservibles.
Se hOilpedar' el1 el Hotel de la Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Ooso 65-2.°, junto
al Teatro Principal y 13aoco de Espa·
".-ZARAGOZA.
Por oesar en el comercio 'yen ventajosas condiciones
para el adquirente!se hará de la más antigua y acredi- I
tada fábrica de jabó::l con almacén de aceites, ultrama-
rinos y coloniales. establecida en Huesca á cargo de
DON LUCIANO MONTE;:;TRUC.
Hay grandes depósitos para aoeites de oliva.




[lE CORTE Y CON~ECCJON
IECCIOJl DE ANUNCIOS
Al recol'dar á sus 3m¡~os y rrlnciollnílos tan IUClUoS(recha, les suplican
nr.lt'iollcs pOI' 1'1 clerllO dc:,cuflso Uf'¡ alma del tinado, y la asistencia {¡ In Mi,,:!
Auircrsario que en !)ufragio t1¿ su a1ma,sr. l'clebr3rá el próximo lH(2 dí' Abnl,
en 13 Parroquia de la C3lcclral, dcsrués de los Divinos Oficios, (unr f¡Ue
agradeccrilll sinccl'amcllte.
El Excmo. é Ilmo. Sr. Obi¡;po de la Di6cesil:l, tieoe coo(:edidos 60 dias de indulgencia, por cada acto de
pienad ql\~ SUB diocesauos practir¡uen en sufragio del alma del fioado.
FALLECIO EN JAOA EL NA 2 DE ABRIL DE 191\
habiendo ,'ecibido los Auxilio(Espi1"ituales
-------R,. I· p.-------
CONFITERIA y PASTELERIA
Durante la cuaresma)todos los
viernes se hallarán de ven la
Pasteles de Vigilia, de varias
clases y los especiales de Chan-
tilly que tanta aceptación} han
tenido en afios anteriores.
Uníca casa que vende las fa-
mosás Almendras tostadas de
Tamaritc.
~\1axo", 12 y Carmen, 1 JACA
Su apenada viuda D.' Lorenza Giméuez, hijos, Carlos y Pilar; herma-
nos, hermanos politicos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes,
=
EN LA S.\S'\'IIERIA de M3ria-
no Barrio, se necesita 1111 apren-





l'3E ARRIENDA un piso 2,° en la oaaa
n.O 17 de la calle de Bellido.
En el prinoip..l de 1.. misma infor-
marán.
Arroz especial para paella.
Bacalaos frescos superiores de
Escocia, Islandia y Norruega.
Latas diferentes tamaños en
conservas, de Bonito, Sardinas
en aceite y escabeche.
De vegetales: pimientos mo-
rrones, tomate y jud¡as verdes
al ~aturalJ fritada alcachofas y
gUIsantes.
~-ligos de Fraga superiores, en
cajas.
Ve1'l.clo ordio lardaflo cla-
,e supcriur, pora scmbral" de mi
cosecha.
Comercio:de José Lacasa, Ma-
yor, 28, JACA.
!
